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Presentación
Se inicia en este año conmemorativo de 1998 la tercera época en la histo-
ría de la revista Cuadernos de Historia Contemporánea, que publica desde
1980 el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Como apreciarán todos nuestros amigos y lectores, se han producido algu-
nos cambios en nuestra revista que es menester presentar aunque sean somera-
mente. En primer lugar, la Dirección, la Secretaría y el Consejo de Redacción
han sufrido algunos cambios en relación con la estructura organizativa que exis-
tía anteriormente. Los profesores Antonio Fernández y José U. Martínez Ca-
rreras, que tanto han contribuido a la continuidad y la personalidad de Cita-
demos, seguirán trabajando con nosotros desde el Consejo de Redacción. El
Consejo de Departamento decidió que en esta nueva etapa coincidieran los car-
gos del Director y Secretaria Académica del Departamento, con los de Director
y Secretaria de nuestra publicación. Esperamos, la profesora Langa y yo mis-
mo, no defraudar a nuestro compañeros y lectores en este nuevo reto que se nos
plantea.
Por otro lado se ha cambiado la estructura interna. La experiencia nos ¡rn
dica que siempre que hemos publicado números monográficos, para los que
hemos contado en muchas ocasiones con los principales especialistas, Ct¡a-
dernos de Historia Contemporánea ha tenido una mayor acogida en el mun-
do académico, lo que se ha traducido en un mayor número de ventas, que
cuando se han publicado miscelaneas. Por ello, un principio básico de esta
nueva etapa será la publicación de uno o dos Dossier, para cuya elaboración
se encargará a un editor la planificación y la petición de artículos especiali-
zados a aquellas personas que considere más idóneas para el tema que se va a
analizar.
Abriremos la revista, en la sección de Notas y Debates, a todas aquellas
personas que quieran plantear cualquier tipo de polémicas/debates historiográ-
ficos de calidad y objetividad contrastadas.
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Una revista de un Departamento universitario debe actuar también de porta-
voz en la comunidad científica de sus actividades, investigaciones o publicacio-
nes más relevantes. Por ello, siempre incluiremos una sección, Actividades
Científicas del Departamento, con estos objetivos. No obstante, desde nuestra
Página WEB insertada en esa red de redes que es Internet, ofrecemos perma-
nentemente una información más detallada de estas actividades, pero también de
nuestra planificación docente y de algunas de nuestras recientes investigaciones.
Por último, seguiremos publicando todas aquellas recensiones de mono-
grafías u obras colectivas que tanto profesores del Departamento como otros
colegas del mundo universitario nos hagan llegar. Nuestra revista está abierta
para todos vosotros.
La plasmación real de esta nueva organización se puede comprobar en este
número 20 que el lector tiene entre sus manos. Hemos querido abrir esta ter-
cera etapa con la publicación de dos Dossier que juegan con el pasado y el
presente, o lo que es lo mismo, con nuestro concepto de Historia. Por un
lado, se ofrecen las ponencias que se presentaron en el Seminario que sobre
Historia y Tiempo Presente organizamos en 1997. El trabajo de nuestro
compañero Julio Aróstegui, tanto en la organización del evento, como en la
preparación como Editor del Dossier, ha sido admirable. El lector puede juzgar
la calidad de los trabajos que aquí se recogen leyéndolos con atención y su-
brayando en ellos las principales líneas del debate que aún caracteriza la lla-
mada desde los años setenta Historia del Tiempo Presente, aún escasamente
desarrollada en España.
En un año de celebraciones como 1998 no podía faltar una reflexión sobre
aquel final de siglo, el del «98», de la España contemporánea. Continuando con
la labor desarrollada por el Departamento desde la celebración del Congreso
sobre las Vísperas deI 98, la profesora Elena Hernández Sandoica nos presen-
ta en el segundo Dossier un conjunto de artículos en los que a través de la His-
toria cultural, la Historia política, la Historia militar, la Historia colonial y la
Historia de las relaciones internacionales, se analiza este periodo intersecular,
hoy sometido a un profundo revisionismo por la historiografía española. Desde
estas páginas felicito también a nuestra compañera Elena Hernández por el tra-
bajo realizado.
Este número no podía olvidar, cuando hace un año que nos abandonaron, a
nuestros dos compañeros fallecidos en un corto intervalo de tiempo: Vicente
Cacho y María Carmen García-Nieto.
Los trabajos de Elena Hernámdez y Gloria Nielfa son no sólo un recuerdo
personal, sino también una profunda reflexión sobre el papel de Vicente y
María Carmen en la historiografía española.
Los debates que nos plantean Antonio Fernández García y Milagros Fer-
nández Poza completan esta nueva seccion.
En fin, creo que a través de las actividades científicas realizadas en el cur-
so 1997-1998 y el conjunto de trabajos de investigación que se han presentado,
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podemos estar muy satisfechos todos y cada uno de los miembros del Depar-
tamento de Historia Contemporánea de la labor realizada durante este año
académico. Año que se cierra con la publicación del número 20 de Cuadernos
de Historia Contemporánea. Una revista que deseamos mejorar y mantener,
contando siempre con el apoyo de todos nuestros colegas, amigos y lectores.
Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES
Director del Departamento de Historia Comtemporánea
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